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Kajian ini  bertujuan untuk mengenalpasti masalah-masalah
penyesuian pelajar-pelajar Pusat  Matrikulasi di Universiti Utara
Malaysia . Angkubah bebas ialah jantina, kaum, jenis waris,
kedudukan dalam keluarga, tahap pendidikan ibu bapa, tingkat
pendapatan keluarga, jenis sekolah , lokasi sekolah, aliran  kursus,
pengalaman tinggal di asrama, tempat tinggal keluarga, lokasi
geografi.  Angkubah bersandar pula ialah tujuh masalah penyesuian
iaitu kewangan, akademik, penginapan dan makanan, perhubungan
sosial, orientasi , kesihatan dart kegiatan pelajar. Kajian ini  cuba
memberi  jawapan kepada soalan,  adakah pelajar-pelajar Matrikulasi
mengalami masalah kewangan, akademik, makanan dan tempat
tinggal, sosial, orientasi , kesihatan dan kegiatan pelajar dikaitkan
dengan faktor demografi, faktor pendidikan dan faktor geografi.
Sampel terdiri daripada 330 orang pelajar tahun satu iaitu 105
lelaki dan 225 perempuan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini
ialah soalselidik yang berdasarkan kepada beberapa butiran  yang
diambil dari “ Michigan International Student Problem Inventory
(MISPI) oleh Dr John Wilson Porter pada tahun 1962 dan disemak
pada 1977. Penganalisaan data akan menggunakan Statistik
Diskriptif, Analisa Varian Sehala dan Ujian-t. Kajian mendapati
bahawa pelajar-pelajar mengalami masalah akademik, orientasi,
kesihatan, kegiatan pelajar, perhubungan sosial, penginapan dan
makanan dan kewangan. Pelajar perempuan lebih menghadapi
masalah dalam akademik berbanding dengan pelajar lelaki. Kajian
juga mendapati anak bongsu lebih menghadapi masalah kegiatan
pelajar  berbanding yang lain. Pelajar yang mempunyai tahap
pendidikan ibu bapa dan tingkat pendapatan yang rendah  akan lebih
menghadapi masalah dalam akademik dan kewangan.
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This study proposes to investigate and identify the adjustment problem
encountered by matriculation students at Pusat  Matrikulasi Universiti
Utara Malaysia. The independent variables are gender, race, guardian,
rank in family, parents’ level of education, socio-economic status,
previous school type, school location, streams in school, hostel
experience, urban-rural home setting, and East-West Malaysia home
setting. The dependent variables are the six problem areas : financial
aid, academic record, living-dining, social-personal, orientation
services, and health sevices.  This study attempts to provide the answer
to the question of whether matriculation students face problems in
financial aid, academic record, living-dining, social-personal,
orientation, students’ activities, and health. The sample size for this
study is 330 students, which includes 105 male and 225 female.
Questionnaire is used in this study. It is constructed by taking some of
the items from the Michigan International Student Problem Inventory
(MISPI)  developed by Dr John Porter in 1962 and revised in 1977.
Descriptive Statistics, Analysis of Variance (ANOVA) and t-Test are
used as statistical tools to analyze the data collected. It is found that
the matriculation students face the most problem in academic
followed by orientation, health, students’ activities, social-personal,
living-dining and financial aid respectively. It is also found that female
students face more academic problems compared to male. It is found
that the youngest child in the family tend to face problem in students’
activities. Students whose parents have low level of education and
socio-economic status tend to face academic and financial aid
problems.
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1.5 Skop, Andaian, dan Batasan Kajian














B A B  2 : ULASAN KARYA
2.1 Pendahuluan 1 3
2.2 Faktor-Faktor Masalah Penyesuaian 1 4
2.3 Peringkat Penyesuaian 1 7
2.4 Bentuk Penyesuaian 2 0
2 . 5 Kajian Masalah Penyesuaian Pelaj ar 2 6
BAB 3 : KAEDAH PENYELIDIKAN
3.1 Pendahuluan
3.2 Persampelan dan Populasi
3 . 3 Alat Penyelidikan
3.4 Pembolehubah Bersandar
3 . 5 Pembolehubah Bebas
3.6 Hipotesis Kajian












BAB4 : DAPATAN KAJIAN
4.1 Pendahuluan 5 4
4.2 Latarbelakang Responden 5 4
4.3 Mengenalpasti Masalah Penyesuaian 6 2
4.4 Ujian Hipotesis 7 4
BABS : PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN













Larbelakang pelajar berdasarkan jantina
Latarbelakang pelajar berdasarkan kaum
Latarbelakang pelajar berdasarkan kedudukan dalam
keluarga 5 5









6. Latarbelakang pelajar berdasarkan jenis sekolah lama
7 . Latarbelakang pelajar berdasarkan lokasi sekolah
8. Latarbelakang pelajar berdasarkan aliran  kursus
9. Latarbelakang pelajar berdasarkan pengalaman tinggal
di asrama 60







Latarbelakang pelajar berdasarkan lokasi geografi
Latarbelakang pelajar berdasarkan jenis penjaga
Skor Min dan Sisihan Piawai ke atas  tujuh masalah
penyesuaian 6 3






15. Skor Min dan Sisihan Piawai bagi  setiap situasi dalam
masalah Orientasi
16. Skor Min dan Sisihan Piawai bagi setiap situasi dalam
masalah Kesihatan
17. Skor Min dan Sisihan Piawai bagi  setiap situasi dalam
masalah Kegiatan pelajar
18. Skor Min dan Sisihan Piawai bagi setiap situasi dalam
masalah Perhubungan sosial
19. Skor Min dan Sisihan Piawai bagi  setiap situasi dalam
masalah Penginapan dan Makanan
20. Skor Mm dan Sisihan Piawai bagi setiap situasi dalam
masalah Kewangan
2 1. Keputusan Ujian-t bagi perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan jantina
22. Keputusan Ujian-t bagi perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan kaum
23. Keputusan ujian Analisis  Varians Sehala bagi  perbezaan
masalah penyesuaian berdasarkan kedudukan dalam
keluarga
24. Keputusan ujian Analisis  Varians Sehala bagi  perbezaan
masalah penyesuaian berdasarkan tahap pendidikan
25. Keputusan ujian Analisis  Varians Sehala bagi perbezaan
masalah penyesuaian berdasarkan pendapatan keluarga
26. Keputusan ujian Analisis  Varians Sehala bagi  perbezaan














27. Keputusan Ujian-t bagi  perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan jenis sekolah 85
28. Keputusan Ujian-t bagi  perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan lokasi sekolah 8 6
29. Keputusan Ujian-t bagi perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan aliran  kursus 88
30. Keputusan Ujian-t bagi perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan pengalaman tinggal di asrama 90
3 1. Keputusan Ujian-t bagi  perbezaan masalah penyesuaian
berdasarkan tempat tinggal 9 2
32. Keputusan Ujian-t bagi  perbezaan masalah penyesuaian




P E N D A H U L U A N
1.1 PENGENALAN
Konsep pendidikan dalam sesebuah sistem pendidikan negara
mempunyai skop dan pengertian yang luas. Ia merentasi beberapa
tujuan tertentu dari  segi individu, masyarakat dan negara. Proses
pembinaan kurikulum dan sistem melaksanakan kurikulum tersebut
pasti  diwujudkan dengan tersusun  untuk  mencapai tujuan melahirkan
seseorang warganegara yang berpengetahuan, bertanggung jawab dan
berkebolehan dapat dijalankan.
Dasar Ekonomi Baru yang dirangka telah menarik sistem pendidikan
dalam perubahan yang drastik dan melibatkan penyertaan bumiputera
sepenuhnya di Institusi-institusi pengajian tinggi.
The contents of 
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